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Resumen 
Conocer los orígenes de la informalidad, su desarrollo, contribución y participación actual en 
una economía resultan importantes para determinar el grado en que una situación que afecta a la 
salud pública puede impactar directamente a las personas empleadas informalmente. Este ensayo 
es una revisión y reflexión sobre la participación que ha tomado la informalidad en los contextos 
sociales y económicos nacionales, su estructura y algunas de las razones más importantes del 
porqué este sector ha consolidado su participación en la economía. Este suceso no solamente se 
ha presentado en nuestro país, sino que ha tomado una gran fuerza a lo largo del mundo. Es por 
esto, que es importante reconocer a este sector y dirigirlo hacia la formalidad, fortaleciendo así la 
productividad y la competitividad de la nación.   
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Introducción 
Podría considerarse como un cliché decir que no estábamos preparados para afrontar una 
crisis, una emergencia, una contingencia, una alarma, una etapa crucial o cualquiera de los 
términos que mejor se ajusten a la situación que estamos viviendo actualmente. Podría 
considerarse como poco probable que un acontecimiento llegara a alterar muchas de las 
costumbres que como sociedad tenemos. Podría parecer lógico que una situación que 
paulatinamente se transformó en asunto de importancia mundial, intentara cambiar lo que 
hemos construido a partir de nuestras culturas y creencias frente a la sociedad y lo que nos 
caracteriza como raza humana.  
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Una mirada al contexto social en las crisis 
Es difícil entender muchas de las decisiones o planes de acción que se han tomado y las 
consecuencias que hemos sufrido en tan poco tiempo. La Segunda Guerra Mundial, por 
ejemplo, a pesar de ser un evento tan nocivo para las naciones y tan larga duración, no 
permitió que las sociedades se prepararan y sufrieran el rigor de la destrucción, la desolación, 
el miedo y la incertidumbre. Puede resultar complicado concatenar los efectos de una guerra y 
de una pandemia; pero, aunque sean eventos de diferente índole o en la que participaron 
diferentes actores, lo cierto es que hay un efecto en un segmento social, económico, político y 
ambiental: la comunidad.  
La transformación del mundo a partir del descubrimiento de elementos que mejoran la 
calidad de vida, la economía, la tecnología, la salud e incluso los mismos ideales humanos ha 
conducido a que las costumbres humanas (Torres, 2011) tengan también ese efecto de 
cambio; en unas regiones más rápido que en otras, unas en situación de crisis y otras a partir 
de una evolución mucho más lenta, pero al final todas se encasillan en la satisfacción de las 
mismas necesidades humanas: la salud, el alimento, el trabajo, la igualdad, la educación y 
todo aquello que en las cartas magnas de los países se reconoce como derechos 
fundamentales. 
Y es que es importante partir desde esta base para conocer cómo las sociedades se han 
transformado a partir de lo que construyen desde la destrucción social, económica o los 
efectos que puede generar una crisis de salud, de cómo son sus estructuras sociales, 
económicas, políticas y de igualdad. Es aquí donde nacen las clases sociales (Barozet, 2014), 
los estratos, los lujos y las necesidades, el acceso y la escasez, el poder y el sometimiento. La 
condición social de cada país es el fruto del proceso que nosotros mismos como colectivos 
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sociales hemos desarrollado de forma directa o indirecta. La misma evolución ha llevado al 
ser humano a desarrollar cualquier herramienta que resuelva sus necesidades, creando así 
nuevos esquemas sociales basados en las necesidades y el consumo. Sin embargo, los tiempos 
actuales, aunque estén plagados de tecnología, de burocracia, de desigualdad, de abundancia y 
necesidad, no han cambiado en lo absoluto. La humanidad ha evolucionado en varios 
aspectos, pero las necesidades fundamentales con el tiempo siguen siendo las mismas. 
Las estructuras económicas 
A lo largo de los años, los países han sido partícipes de un proceso de transformación de la 
economía (López Pineda, 2010) en la que estos son protagonistas, creadores, 
comercializadores y beneficiarios. Está claro que un país no es suficientemente auto 
sostenible, que no cuenta con todos los recursos para que progrese individualmente. El clima, 
los recursos naturales, la cultura de la población, entre otros son elementos que dan un papel a 
cada país en la economía de la humanidad. La necesidad de intercambiar recursos entre un 
país y otro cada vez más se vuelve imperante y complementaria para que los sectores 
económicos se engranen y conduzcan al crecimiento. La economía de las regiones se 
fragmenta y se conforman sectores productivos, de bienes y servicios, de recursos y de ideas. 
A pesar de esto, surgen otros sectores que, aunque ofrezcan los mismos productos para suplir 
las necesidades humanas básicas y que a pesar de no ser parte directa de los grandes 
conglomerados productivos, tienen una contribución significativa: estos son los sectores 
informales. 
La informalidad: el estilo productivo de mayor comodidad 
Para hablar de estos sectores hay que tener en cuenta que la segmentación laboral y que los 
estándares competitivos que hace unos años eran requisito para participar de un sector formal 
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(un empleo con un contrato, una remuneración periódica y unos beneficios sociales que su 
filiación laboral adquiría) no estaban al alcance de todas las personas. A finales de siglo, la 
formalidad laboral y el crecimiento profesional eran muy distintos de lo que son hoy en día. 
El crecimiento sustentaba una remuneración considerada a la posición y la formación 
académica, se apreciaba la profesión laboral desempeñada a lo largo de la vida de una persona 
y las teorías de la administración estandarizadas para esa época no hablaban a plenitud de 
conceptos como el empoderamiento, las fuerzas competitivas, la estrategia y la innovación. Es 
cierto, ya había grandes pensadores para este tiempo que estaban divulgando varios conceptos 
revolucionarios para el mundo empresarial, pero no todos los países sufrían esa suerte. 
La informalidad como concepto nació en 1972, resaltando las acciones que tomaban los 
habitantes de diferentes países de África para poder sustentar sus ingresos y mantener las 
condiciones de vida mínimas para la subsistencia. El libro Informal income opportunities and 
urban employment in África, explicaba este fenómeno, el cual, fue reconocido por 
organizaciones como la Organización Internacional del Trabajo OIT como: “una forma 
urbana de hacer las cosas, que incluye pocas barreras para la entrada al empresario, con 
producción a pequeña escala y de propiedad familiar” (Hart, 1972). El Departamento 
Nacional de Estadística DANE en Colombia unos años después reconoció el sector informal 
como: “está compuesto por pequeñas organizaciones, que funcionan de manera rudimentaria 
y que producen bienes y prestan servicios con la finalidad primodial de crear empleos y 
generar ingresos para las personas que se dediquen a esa actividad” (Ochoa Valencia, 
2004); además de considerar los criterios para categorizar el empleo informal. 
El cambio fue acelerado para las grandes potencias empresariales en el mundo. Los 
modelos diseñados e incorporados en sus sistemas empresariales y económicos de alguna 
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manera terminaron convirtiéndose en una copia para los países que hoy están considerados 
como “países en vía de desarrollo”. Ahora bien, además de la forma de aplicar conceptos 
empresariales tan controversiales a la fragmentación de un sistema laboral en un territorio, se 
pueden aplicar proyectos o construcciones metodológicas que no conduzcan al crecimiento de 
la industria en una nación, sino a la empleabilidad eficiente de los recursos en un determinado 
sector; esto, muchas veces podría interpretarse como un “hermetismo” empresarial, que 
evitaba el reclutamiento en masa de pensadores, directivos y mano de obra que permitieran el 
crecimiento de otros sectores en la economía.  
El archivo digital del periódico El Tiempo contiene un artículo publicado en el año 1998 
que cita: “Este sector es llamado de diferentes maneras y formas. Los nombres más comunes 
para referirse a las personas que desarrollan esta actividad son: vendedores ambulantes, 
callejeros, rebuscadores y hasta lichigueros” al referirse a la situación que se presentaba en la 
ciudad de Villavicencio (Meta) (El Tiempo, 1998). El “rebusque”, como lo titula este artículo, 
se convirtió en el nuevo paradigma de una persona promedio, mayor de edad en muchas 
ocasiones y que debía asumir responsabilidades con su hogar, abasteciendo productos de 
primera necesidad, pagando su derecho a acceso a servicios públicos e incluso cumpliendo 
con sus obligaciones tributarias. La organización improvisada de un espacio en la calle para 
comercializar cualquier tipo de producto o servicio, alteró la manera en que las personas 
adquirían habitualmente los elementos necesarios para llevar su vida cotidiana. Es así como 
un nuevo competidor surge en los mercados: uno pequeño y no constituido. Es a partir de aquí 
que se reconocen a las personas que emplean esta práctica como: sector informal.  
Ver y conocer los hábitos de las personas, ubicarse estratégicamente en los lugares más 
adecuados para abordar a sus potenciales clientes y suministrar productos y servicios a precios 
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accesibles y más bajos que los de el sector formal se convirtió en un dolor de cabeza no solo 
para los sectores formales, sino también para las autoridades. Combatir el uso de esta práctica 
que es considerada como ilegal (al menos para ese tiempo) era una de las premisas de algunos 
gobiernos regionales y/o locales. 
En Colombia: la guerra, el desplazamiento, las madres cabeza de familia y el desempleo 
entre otros factores, entre otras, fueron algunas de las características claves que identificaban 
a los practicantes del comercio informal o del “rebusque”, como se le considera 
coloquialmente hablando. El Departamento Nacional de Estadística DANE para ese entonces 
ya reconocía en sus informes que una fracción de desocupados (como así lo reportaba) 
practicaba este estilo de oficio (Giraldo-Ocampo, 2010). 
La realidad nacional demuestra que la informalidad es más normal que la formalidad 
(Ochoa Valencia, 2004) y esto no es más sino consecuencia de la falta de acceso a los sectores 
formales de la economía, de la falta de inversión en la productividad y competitividad de la 
nación y de la resolución de los conflictos internos que aseguraban un alto riesgo para la 
sociedad, en primera instancia rural y luego urbana. La informalidad se concentra en las 
grandes urbes, con métodos no convencionales para el sector formal como invadir el espacio 
público o la comercialización de productos y servicios replicados, de menor calidad y de un 
gran acceso al bolsillo del consumidor.  
El amplio, pero estrecho espectro del sector formal 
El sector informal marcó un hito en la composición de la estructura económica del país 
(Ochoa Valencia, 2004) y demostró que, aunque el sector formal está sólidamente constituido, 
existe un proceso muy complejo para hacer parte. Vale la pena resaltar algunos de los factores 
más importantes: 
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Nivel educativo y acceso a la educación. Las personas empleadas informalmente se 
caracterizan por los bajos grados de escolaridad; situación que les impiden practicar funciones 
laborales de competencia técnica o metodológica que impliquen un conocimiento académico 
que le permita comprender la importancia de la función operativa, táctica o estratégica. El 
acceso a la educación formal se ha vuelto, aunque más flexible por la cantidad de ofertas 
académicas, inalcanzable en términos de costo para el potencial estudiante. Esto conlleva a 
que las posibilidades laborales de una persona para un salario que le permita llevar de manera 
satisfactoria el cuidado de una familia y el cumplimiento de obligaciones como el pago de una 
renta o el pago periódico de servicios públicos, alimentación, vestuario y transporte sean 
bajas. Sin embargo, actualmente muchas personas con formación académica que cumplen 
criterios de selección para un empleo laboral promedio no consiguen empleo y deciden 
incursionar en la informalidad. 
Edad. Actualmente, la situación laboral de una persona no se determina por la experiencia 
y el conocimiento, sino por la belleza y la juventud (Giraldo-Ocampo, 2010). El mundo 
laboral ahora recurre a renovar con cierta frecuencia su fuerza laboral, esperando que una 
persona joven que haya iniciado una carrera en una empresa y haya envejecido ceda su puesto 
a una persona joven para repetir nuevamente el ciclo. Esta situación ha sido considerada como 
discriminatoria para las personas en edades avanzadas y/o en adultos mayores. Sin embargo, 
el desempeño laboral puede verse afectado con la inclusión de nuevas tecnologías que, no 
solo pueden persuadir a un empleador a prescindir de las competencias de una persona joven 
o vieja, sino que pueden distorsionar el rumbo de la actividad económica del empleador, 
buscando innovar sus procesos, productos y servicios; lo que llevaría en el mediano o largo 
plazo a renovar transitoriamente a toda su fuerza laboral.  
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Costos de tener una persona con un empleo formal. La legislación laboral en Colombia y las 
garantías ofrecidas al trabajador formal implican un impacto en los costos que la empresa 
debe asumir en comparación con los ingresos que genera en un periodo de tiempo (Pineda 
Duque, 2015), presionando a los empleadores a buscar alternativas que aumenten la 
producción en relación a la demanda o en caso contrario, modificar factores como los horarios 
de los trabajadores para controlar los costos del personal en el proceso operativo. La 
innovación y la llegada de la tecnología incluso transformaron los sectores, los cuales debían 
renovar su fuerza laboral por personal con conocimientos actualizados y aplicados a las 
nuevas tendencias. 
Pobreza. La falta de ingresos económicos tiene una relación bilateral con la educación 
(Winchester, 2008). Esta situación deriva de las condiciones sociodemográficas de las 
personas que acceden a empleos informales por varios factores: 
• Las oportunidades que buscan las personas de sectores geográficos rurales en mercados 
urbanos. 
• Los criterios de formación académica que exige el sector formal y que no son accesibles 
para las personas que no tienen educación académica complementaria, técnica, tecnológica o 
profesional. 
• El nivel salarial de las personas que, a pesar de superar las dos condiciones anteriores, 
deben afrontar con un salario mínimo mensual vigente frente a la manutención de un grupo 
familiar, la renta de un lugar de vivienda en el área urbana y los gastos derivados de 
alimentación, vestuario, servicios públicos y transporte, entre otros gastos. 
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Las circunstancias anteriores son claves para que una persona no pueda acceder a un 
empleo formal y busque la informalidad como una oportunidad de escape para las personas en 
condición de pobreza (Ochoa Valencia, 2004). 
Conflicto interno. Las personas que han sido victimas de desplazamientos forzosos por el 
conflicto armado interno de Colombia no han logrado integrarse económicamente, lo cuál ha 
incrementado la participación masiva de estas personas en la informalidad (Valencia-
Agudelo, 2019) en las principales ciudades del país. Los efectos económicos expresados a lo 
largo de los años han demostrado que la informalidad tiene una importante contribución a la 
economía nacional, pero que es necesario establecer criterios de integración y regulación de 
estos sectores, reconociendo así la participación e integración de las personas que han sido 
afectadas por el conflicto interno y otros factores en la economía formal del territorio. 
La situación actual de la informalidad en Colombia 
Para revisar el contexto actual de la ocupación informal en Colombia como un escenario 
para exponer el impacto de una pandemia en la estructura económica y laboral, es preciso 
analizar la segmentación de la informalidad con respecto a la geografía departamental. Según 
el Boletín Técnico del Departamento Nacional de Estadística DANE de la Gran Encuesta 
Integrada de Hogares (GEIH), en el cuál se realizó una medición del empleo informal y la 
seguridad social para el trimestre comprendido entre diciembre de 2019 y febrero de 2020, en 
relación con el número de habitantes, Bogotá tiene una proporción del 41,7, Medellín del 
40,8, Cali del 47,5, Villavicencio del 53,6, Barranquilla del 55,3, Cartagena del 56,1, 
Valledupar del 61,4, Riohacha del 63,9 y Cúcuta del 71,4 (DANE, 2020). 
Es de resaltar que la participación del sector informal en lo que respecta a seguridad social 
aporta un panorama muy activo en la población en general. El informe técnico reporta que el 
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91,3% de las personas ocupadas se encuentra afiliada a seguridad social en salud y el 50,4% 
está cotizando en un fondo de pensiones. Este panorama puede generar hipótesis como: 
• Teniendo en cuenta que el 91,3% reportado habla de toda la población ocupada, es 
incierto que una misma proporción de la población ocupada informalmente esté 
aportando a seguridad social en salud. 
• Del 50,4% del total población ocupada, es posible que una misma proporción de la 
población ocupada informalmente esté cotizando a fondos de pensiones. 
• La seguridad social integral relacionada con la ocupación informal puede derivar 
del esfuerzo que el empleador informal hace para garantizar prestaciones sociales a 
sus empleados. 
El informe técnico también reveló que, en Colombia, para el 2019 el total de personas con 
ocupación informal es de poco más de 13 millones, de las cuales, el 80% pertenece a personas 
que están ocupadas como informales por cuenta propia y 20% como trabajadores domésticos 
o personas sin una remuneración reconocida. 
El impacto de la pandemia: ¿la informalidad resistirá? 
Definitivamente y al igual que muchos países en el mundo, la emergencia sanitaria ha 
encendido las alarmas y ha desencadenado la toma de decisiones en todas las instancias 
gubernamentales para proteger a la población. El método: creando instancias restrictivas para 
la movilidad de las personas, el aislamiento, las modificaciones en las formas de trabajar, el 
uso de tecnologías de la información y la comunicación y el cierre de establecimientos para 
reducir la movilización de las personas (Jaramillo, 2020). Para unas personas: prevención; 
para otras: aislamiento, cuarentena, recesión, crisis o cualquier adjetivo que sugiera una etapa 
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Las situaciones anteriormente expuestas se convierten en un detonante para que las 
comunidades urbanas en su mayoría expresen su alta necesidad de apoyo gubernamental. No 
existe un esquema de coberturas completamente diseñado y pensado para cubrir la totalidad 
de las personas ocupadas informalmente. Esto, a su vez se convierte en un problema más para 
el gobierno, que debe destinar los recursos económicos posibles para cubrir y sortear todas las 
dificultades económicas y sociales que desencadena una pandemia y con el agravante que no 
puede confirmarse un periodo de tiempo para que el plan de acción sea debidamente 
presupuestado y ejecutado. 
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Conclusiones 
La conclusión principal y, aunque sea redundante en el contexto que ha trazado esta 
pandemia, es que, ni el gobierno y sus ministerios, ni los sectores formales ni informales han 
preparado un plan de acción para una situación de emergencia. Esta situación resulta 
preocupante, pues se precisa la creación de una serie de acciones que conduzcan, no a la 
predicción, sino a la preparación para un posible riesgo de crisis y tomar así las medidas 
económicas y sociales oportunas que mitiguen el impacto de cualquier situación, por ejemplo, la 
que afrontamos actualmente con el virus COVID-19. 
Se ha dado relevancia a otros asuntos que, hoy en día no resultan primordiales para la 
prosperidad social y la formalización paulatina de todas las personas ocupadas informalmente. El 
reconocimiento y transformación de estos sectores puede generar grandes cambios y progreso en 
la producción de bienes y servicios y la creación de nuevos tipos de industria que le permitan 
participar a todas las personas en condición activa laboralmente a participar de un plan cambio 
en los sectores económicos y productivos, enfocado al crecimiento económico de la nación. 
Por otra parte, se deben crear planes de acción y control gubernamentales para que la 
prevención se de desde las personas en primera instancia hasta los altos intereses del territorio. 
Es necesario que exista la cultura de hábitos como el ahorro o la creación de fondos de 
emergencia para solventar las necesidades que se dan de una etapa de crisis como la que estamos 
afrontando actualmente por cuenta de la pandemia. 
El sector salud necesita, no solamente una mayor infraestructura, sino de más fuentes de 
financiación, investigación y desarrollo de nuevos sistemas de cuidado y tratamiento de la 
población y una mayor participación en los presupuestos nacionales y Marco Fiscal de Mediano 
Plazo.  
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